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1. Bij patiënten met hoofd-halskanker moeten de betrokken hulpverleners alert zijn op 
patiëntkarakteristieken die in de postoperatieve fase geassocieerd zijn met een slechtere 
kwaliteit van leven. (Hoofdstuk 2 van dit proefschrift)
2. Voorafgaand aan de operatie van een hoofd-halskankerpatiënt dient de desbetreffende huisarts 
informatie te ontvangen over de voorgenomen behandeling en geplande ziekenhuisopname. 
(Hoofdstuk 3 van dit proefschrift)
3. Een telegeneeskundesysteem voor hoofd-halskankerpatiënten voldoet aan de behoefte van 
patiënten om ook thuis te worden ondersteund na ontslag uit het ziekenhuis. (Hoofdstuk 5 van 
dit proefschrift)
4. De meeste problemen die zich voordoen bij patiënten na ontslag uit het ziekenhuis kunnen 
vroegtijdig worden opgespoord met behulp van een telegeneeskundesysteem. (Hoofdstuk 5 van 
dit proefschrift)
5. Ook oudere patiënten met weinig computerervaring gebruiken een telegeneeskundesysteem en 
waarderen dit zelfs positief. (Hoofdstuk 5 van dit proefschrift)
6. Gebruik van een telegeneeskundesysteem heeft een positieve invloed op de kwaliteit van leven 
van hoofd-halskankerpatiënten in de postoperatieve fase. (Hoofdstuk 6 van dit proefschrift)
7. De behandeling van kinderen met complexe aandoeningen op KNO-gebied kan worden 
verbeterd door een formele vervolgopleiding Pediatrische KNO in te stellen. (Dr. L.J. Hoeve)
8. Indien toegang tot de KNO-opleiding te sterk afhangt van de bereidheid tot het verrichten van 
wetenschappelijk onderzoek dreigt het gevaar dat eigenschappen als (hand)vaardigheid en 
empathie onvoldoende worden meegewogen. 
9. Ervaring is eenvoudig de naam die we aan de som van onze fouten geven. (O. Wilde)
10. Wie zich niet langer kan verbazen heeft iets kostbaars verloren. 
11. De tand des tijds behoeft geen kroon. 
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